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Graduate Recital:
Christopher A. Sforza, violin
Kathy Hansen, piano/harpsichord
Sonsoles Llodrá, violin
Sarah Rushing, piano
Jake Walsh, oboe
Gladys Wong, clarinet
Kelly Ralston, viola
Gillian Dana, contrabass 
Hockett Family Recital Hall
Sunday, May 3rd, 2015
1:00 pm
Program
Sonata no.3 in E Major, BWV 1016 (1720) Johann Sebastian Bach
(1685-1750)I. Adagio
II. Allegro
III. Adagio ma non tanto
IV. Allegro
Kathy Hansen, harpsichord
Sonata no.1 in a minor, Op. 105 (1851) Robert Schumann
(1810-1856)I. Mit leidenschaftlichem Ausdruck
II. Allegretto
III. Lebhaft
Kathy Hansen, piano
Intermission
Quintet in g minor, Op. 39 (1924) Sergei Prokofiev
(1891-1953)I. Tema con variazioni
II. Andante energico
III. Allegro sostenuto, ma con brio
IV. Adagio pesante
V. Allegro precipitato, ma non troppo presto
VI. Andantino
Bertie, Gunnar, Grace, Marie, and Filiano - circus band
Tango Cappuccino (2012) Christopher A. Sforza
(b. 1990)
Sonsoles Llodrá, violin
Sarah Rushing, piano
Gillian Dana, bass
This recital is in fulfillment of the degree M.M. in Suzuki Pedagogy.
Christopher Sforza is from the studio of Susan Waterbury.
